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REPURI Of fllE STATE FISH COMMISSION. 
'Jo 1111 /'xccllt11cJ, FHA~•~ ll. ,IM'KRn:,J, r,,,,-~rnoro{l<>wa 
'rho l'rt*•nt. r1·port ts lulHmh't.l lo inclu,1, iu1 th.'(·ou11t or tho operation" of 
U1n :-ita11, t- hh C'.unmliu,lnn for the y11 tt'll 1"11~ -r>. 
H, td lnttrl.lt'I i,il{ to not,, the growth c-ir pltcicult.uro In tho staL11 or Iowa 
1ta08 t.lv1u1tah1lthnwnt of thl41."0m1ol--11lun, al1hou~h we- l11wo nut kopL 1mco 
whh our n••l1hhor1 lo un)· uf tho bnrdcrtng l'ill\l.4 1-,, fur tho rei,~on that tho 
a111,roprlat 0111 have h1 ,,u to., m1•:1uro to ullow tho wurk to bo cul"rh.'d on in 
"m:uuwr t•omm1rn,ii111·pto with tl10 olht•r -itato d,·partruonte and our va.luablo 
nB\ural N!1our,-ca Prior to IH7a nothloIC had bcon dono ln Iowa. In tho ~~ay 
or prnpa.g.,tlug and dl .. tributlon of fl14h Without tho aid of thltt: cootrnh-i1-lon 
a. umJorl·y or 1.ht• 1·hcr~ and lakPs or the 11t1Lte would ha~o bocomo dt,plot.ed 
11f tho Otoh that lormg a largo po.rt. o( 1he food £or tho pooplo. No food is 
hotl(•r t.hun lh1h A11 ot1r population lncrt:RJ,Oll t.ho 1>rlct\ of 1t11.l:&1, t.bou~h 
Krtt.ilual, ndqrn("ot1 and 1•\·01')' yt•ar a lnrgcr per cent.of tho peoplo will bo 
um,hlc, to Be('Urd it. ln tbh1 t•mor1eeo<:y wo mu,it. look to tho publtc waLc~ 
for the meana of 1uppl,r. 
l'l"lvRto pond• by tho h11ndrell1 al"e hclng ~t.1,bl1shcd o.nnually in all 
part.II of tho •tate fur th0 p11rpo10 of me"t.lDR' Lho domaod for fl11h 01 All art.I• 
elf• of food, and tho c-,,Jh1 upon tbl11 comml~idon for fi~h for -.Lock.fog purpotCt 
ha,·c boon far ln t xn·H of lhl ahlllty to mCt>t.. Ten yes rs o.go this lndut1Jtr5 
Wlll!I earrle.J on ht only a ro,.. point I tn the state where h, had bcoo cr-tab-
ll11b1:d lly the lll<I of thit commh1~lon. 'l'be 11uc•c· li-8 of the tow having b(i('n 
"'' rnarkod,a-1,d t.hl' r,t.et. d1,mon~lrott.>d t.hat.t EL f11rmcr could jtuit as Rllrely a.nd 
muri, on11tly ral11e what t1•h bu dot.I rod than C'hlckenll, bu c.auhcd tho indut1-
t.r,v of ntia.lng Uah <•n ptl•miE1ct1 whL•ro thcrll la a creek or spl'lng to inc~u•e 
In Q vtr.)· 1atld11.,,t11r~ nuuincr. 
Our l::i1rns fthll rl, oril, capl\hlo of ueootumodallng mnuy l0n8 of O~b, rnu•t. 
ho nn,tock• ,I, 11r tlioau1•ply v.-ould tM>lm lk.' t•:.:ho.uKtA?d, so great la the dr1rni;:ht. 
ni,on tl,t'm hy II lJ t·la~,t ", hut mnrt• •·•Jlf'l•lalls h,>' tho poor man who bet o find, 
• rni IIJlS uf 11111p,,rL whcti uth11r ll\"l'IHll'!I 0.1·0 c.•los0<1 t.o him. Tho fllOt"kh1g of 
tht waters cn1>1111f- ho ll!'<'omplh1h1..•d hy the tranbfer or 1ho a.duh, n►h, 88 
tho at&t.o dooa not nw11 a ca1• in whit•h th,•y might, bo t-hlpped with ufoty, 
aa,l tlwv will i,ur\·ho only 11. f1..•w momcn1a when 1>1ac'<!d tn tbo milk c•anl'l 
that are UIC11 for iihlr,11hill thu youn£ oni•tt h·om tho hatchery. 0<.'t•thlonally 
lou iii 111ct Wtth whcm t1l1lp1,ln,c the youn(,,", 01 It ht lmpOri,-lble to kt'L'II fish 
1tlh·o ,u,y areal h•11gth of tiu1tt In "'O.tc>r· 11ot nc-rakd. A ('Or, tmd1 IUI fow-11 
11bould h•,·o l,y all !n<'anl41 would be suppli<·<l wlth air pumpa to ku p tho 
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w3tor In tho tankt1 In prop,·r condition for" th<,, mulnt4•nanco or 111th 11.n lndeft-
nlto tlnw, ~uch a cur "·oald ~t about ~-1,000, and 111 lnd1"'JM:tl"ahld for tbe 
an · fol ~toc:kin,;: of 011r publlt• watcra. A'l r,! ,ur ceiybl,orh11r 11tatea 
ha,·@ th •D l"tlN, 
~!nor ot tbn IN•ttn, 11:at haxo AC('ompaoiecl thu ap1•lic-atlon, ror tii;.h a"c.-
fuJI uf lnlotc:Uln1r lnfnnu1tloo o1o tht, N."t-Ulll t,f prt•Y!tiut !iVwkloi:. 11how• 
lnR thu.t ut·tlflclnl 1otcP•kln1r iiJ n. l!l\ll~et"'"· und thnt In •pile of tho J>Otu·htog 
11n1l t·ontlnuou,1 fi11hifl~ thl~ connnlulon ht\" i:ttutly hwrt•Hed tho 1111rply of 
the food n•htis in thu fotAtt•. 
ll bu hat'n ir,nbf all)' aalJ that,., ry ta.- r--<,p1c I ot tllrec-tl) lntera,.tcd 
lo 'IJCh maLt-C'lu tako Into cc; n~hlt ration lbtl ract that ttsh form• • u•r)· far~o 
1u•vpo11lur1 of tho food 11up1>l.)' ol 1h1• pcoµll', and a,, dn not rcaUz.t, tho tmpor-
tam•ti or 1111,klnl.! ni1r rl,·or11 ,nd l11k•'81111 11roJucLlvi1 UM they oneC\ Wt'rtl, 
It 111 thn bc1ld of th1t1 ,·m1uui~lo11 that when thn \U1l'N of tho 111tat.tuball 
ho Jud(clo 1•ly !thlCkcd arid pP'OJ)('rly t.aktrn c.·are or tht-y will t,-, found u 
boat'fft:1:.l ln the produC'll< n or cbMJ• fouJ u ,c, mu1 81Utfar~ of 11 o be~t 
•:rlcuhunil h1nJ11, f thu 111a\l.". 
Thu 1lf'f1ph• qullt1 ,:1·11<•raH:,· roaPzo tbt1.t. fl111h 1 rof"1Jlll,•lon lit no ltlngPr an 
t'~pt.•rluwnl. Lnr·Ko numhof'II of rnrp 11o1m1I~ with thulr prolific 0(1t•up1rnt8 
glvu to onr ~grkultural 1,opulatl(111 rl•mm·rd from lu1·i,rur ~lr<'H1'19 and lake• 
food fbh,·• for dom~tlo <"<•11,rnmptloh and Jll"Ofil 
Tho ,~1. ft'-h fot 1001I ~·ultu"' I.; the Gcrmaa C'arp. Io rerari.l to tbla 
••laablo fl1tb, C-..ol. ~ P llattlotc.. Sllpor.intemlen\ uf the Govo-rnmcnl fh,h· 
erloti 11t (J1dnry, 111., &IHI fur ~••T1 ml y,, • .._ ronm·l"lt<l • ·l•h tho rlllnoi• 11:L&te 
ti"h t!fin1111l"fion. • 1·lt1•": 
11 •r1t,, <p14•11tlon 111 n•k1-il uf u"' a trrn~L matll' tlnw11 durlof.? tho 11t•tu.on. 1 ls 
not 1ho •·u.rp a failure'..'' a11d in order \bh\ tho ■llUKtlon may he tlior011ghly 
undcn1.ooJ, W'O pml)Ol!O '" l!iTO .ome of tb11 fai'"\8 r't:'prHnJ: It. ,,•hen 
iauudu1-od hy tho t.:aJ.tr1l St,ue.■ 0th co0101!,Jlon 111" ltie l'ltato or llliooi.l 
Cl\rp wt•rtt i-ompara.th-ely but, llLtlo kno"·n. 80 mud,, howo,·t•r, h•d twcn 
al\ld in tht•lr hn•or rt•i;rnr,Hn,::- tb('lr rtqild growt.h1 Sn(•rt.•a~e, anti l'mu, of cul• 
i.ur1,.,, that u i:rreu many f.COJ>lo In t.lw 111tat.o mRdo JHIOdP, np1>llo•I for ond 
~c •l\:ul 1..1trJJ, aml 11taru-J in whh hrlrht, aotlelp,ttlt>nit of auC(•eu M 6~h 
culm·. t.a. The r'1i!lull.•a5 J:l:"DE"l"'tll dlMppolut~nt, and, ,ofara11 thOJ:®l'ra1 
effort1':1uronc.,,MK"d,a f111lun•. So much bad bera "rltten re-,ardlnl' t.berhh1 
whkh ut that Ume waa hardly 'knuwn ut ull to t.bo &:t•n1•rall1y of Reh men, 
that the unlvorsal OJ>lttlon tOOm1,.-d U> l>-1 tbnt. a.II th11.t. '"«" nocea■.u·y Lo get 
IRr11n ruturnfl from a "mull fot"c...,.tin4•n\ wall to dl.r a holo, let In tho aurface 
watur, t1'tlu.ro t.went)' (1r t.wtoty.ft,·n cuq>, put tbc:111 lfl ■ltd let thrm do tbe 
N.":111. It wa:H n<•I long btfore lh09-0 lnh·rc~\c<l N.'all.zed tba~ 1111 fir a-1 tbe 
rapt 1lt7 ol growth wat t'!Onc<'lrm ;!. all Lbat. had boon N.1d of thf'm •u• true. 
11 Y.arly In the, "Prlnr the fl"h h, a:an 10 i,bow tlwm•<·h'N '10 tho 11urfece 
of tlia wat~r, and,"" u natural cor1tii•c11u-nt-c, et1mo w1•rc tal(t•O out for food. 
1'ht·n f1,1lowt>1l J{t•nc•ral dh~atl,.fot:\l• n and m,ra,·m·uhl" c-rltlt-i,.m■ hy the 
preM lbrouj:bouL U•t, ►h.t'-', ar:1d c-nrr l~·ama vnJlilpul1r 8!>1 a J.und fL.b. 
Bia k ba .. •!J'crappl • talCt.•l.l u11•'· r lb<'I .amf'I , .. ,ncJttu-n•. would pruvo f)Uite 
.u untalbfactory M talilfl fl•h. Ira t.b1, ttui rl■rP, in ■lmou eTf'r)" lut.aone, 
tho pood• U!ltd fur \hc.~rttef,llonof 1t1" carp WeN,tJm,Jy hoh 1, nth d •llh ,ur-
faore w•li•r, and u~il 11)· thc"lOl..'k 1l1t )'t•ar mural J-,\l·n nnd,•r1uorh nd,·<•ftie 
ctr<~1un11lam·U11, tin 1'!1t.r11 Kr0W, 1uu1 wh1•n tho \\'firm d.-~ 11 of 11ptlur 1·111110, 
began lo tpawn. At lhla ~awn th~ t).,.h weru fottt,J fr..qut"ntlJ ur,on the 
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lfffM"O cf 1b1t walf'r, aad .. ,.,.. .,&1111)' laken. \ml. -.hen I'" I rtd for the 
ubtn were found to bo tofl and unpalal•blf'. A• before •••trd. i. bu• '11' 
a <.•r1111J•I•', nntkr llko t'()ntltttt,r,ei, •◄H11d lie unlit to fDl. Tl1u", tbn•Ull'b 
larnon.n,·o or tl1('1 1•ro11(-r n t•ll1ods, n lurgu 11101-t,1 th.111 L•r th11~•· lntM• •ti d 
prvnounciNI c:n)I l'Ulturu a /allure, and r•vo up 11 rlr· J101i,Jtt <111 tl ~ 1•111,•r 
hand, tbo&e •hob llt fl•b pond,, If&\<!! tho tar}' s:'"'·Jd ••ter alld irood fcod 
and \1tt-d ordiuar7 Judgm<'nt u to 1hu time 10 UM tbtm at foo,1 1 f11ur.d Iha, 
tho carp wu111, In 1nl'r) 11·u <.', Mo \t1lu•hl11 fo<tl 1111-h, arid 111l1tt1l Lc<•1:-1110 11n 
imporbrnt aui:Ulflt1 lo 1ho fond pmJurtt or tho farm. 
11 \\ do nol }:c,cltaffl ID HY thu tlle ea.-p, •hlt-b la now found ln 1111 th" 
••ten of thn ttalt, I• tho ,:-rca~•t ,oun;:o of rev1 nuo to tboeo •ho 6sb Ma 
bUilD .. , a.nd bu pat,J 1111.c, r dhl4lond, 111 tho lnv,, .. Lmfn\ thlln any 01h1-r 
n h .~,,.,. lntl"t"l11c1•d lnlo our v.o.t1•r1 So "·hlnly have tht•y 11:pr\)aul lhnL 
they 1na7 oow l,o ('Oftli•Jerotl among thn lndl.:-t•no\11 il•hN of lhn ,.,aw, a11d 
talc- 1-he pbiect to a rntal. drgn,e. of tbe natho buafalu, ,,nco the m<,.t 
lrn,po tan\ ftth or c ..•(nDm• n.-a. Foryru•• 1\ bad l,eon tho <..-u,h':ltn of ft .. bt•rnwn 
w t.nko largo n1.1111ltQre of 1111 bufftltn, durlni;r tho IJIA"' nlng 1ooat10D, llil °lM'foN 
1tatod, ove hnul or o,,w• ~lfl,000 puun1l1 being cm rccoNl ft• baviug l.H-tn 
mado on lbe Jlllnuts rh·c-r, tu1d the tralll<' ID 1hl1 1•t1.lcul1.t U1th wu a vt•ry 
la •o one. t.ach ,-car fur tho taet ten baa ,-hown a mark4'f:l decren"'° lo 
Ibo ,upply, unt I 1Mt .euon lhn cau·h wu alrnO!I\ 10 cnlln! f,,Uun:,. f-;ome 
y1tt.r• ngo carp "1•1-0 pla,·t•cl In (1v~ry at room 1n tho ,tat<", n.nd each IUC1.:t·c.-d-
tng JHr bai1 1how11 an lot't4•a•o In thl1 number <.•au,:ht. At.. tlrit, whcn lhuy 
•CN:1 t.alu .. !;l occa1foaally ao11>nl( thA ◄·•kh of tho ~-htn:oe.-n. th•~· ,,,.ere ntil 
ccruldered at alt Y&lu:t.hltt •• I marknt f18h1 f01 fortunately1 wrro oot.tous;:bt. 
T1lu1 they wn-o 11l'rmlllo<l to l{l~\11'1 an,t locrt:&IU lu numbt.•r1t until no" thoy 
aro II mu,·h" 11:ll"l of our J\Mh 11,ppply 111 any fleh lndluonou• lO tho wntortof 
Uln 1tat..c, and ov ry Inland pond ar11l ;:,kt', •• woll as the riv<"r,. furnl•ht•• a 
• ppl1 of carp •• • part ,,r It, prodt .. •I. Tho rc•ult of th" Introduction or 
call'p hu been t.bal to-day tnoro (If thlil •1~•iN of f111h are taken And han1lltJ 
h,1 tl11• ll1hNnwn lbt1n 11II tho ot.h1•r \"Uletle:11 combined, nnd all nNJ 1mld a.L 
a Ir n arty doul,lo th,ll u•1,1al))• oht11h1t"tl for hutruJo From ouo point on 
Lb I 01 , 1.- r, 1 t j(,!&.tOD, t:.O.oou 1~1und1 of carp found thr,!r w1y to 
t 1 ago and ~ w \:~orlc market,,, a.ad al ahem! o, ... half grMt,t,•r priCI' than 
r.u tld h, n-a\lXU(l r r buffalo. t:.rp ur, undoubtedly, tho fi"h for the ··ruat. 
mlllil of JIJ11l1 tat.1111,; I nph,, tho11J wl.1ll l'nt fh1h aK food, rot K1111 luxury. 
11 TI work of thb , ar ou, flab 4•c.,u1rnb, .. ion11, 111hovld bt• dfrrc.:ted to ul'h 
h idt a •tJI prodllet'l lbe larg~1 quanthy of fcK..J at tbe I •wul, p, 'h• 
oo-t h th tnaa who mwal. ,rd, th• ffl(lf,L JJO"lhh• for bb nl(lt:ey in or1h·r-
Lhnt he rnaj 1 \11 thht tho wu1k: cif l\l<'h !ntcrc-.11,.hould bf, mftdC to 1N·r,l'th 
chi dy 1111d th11 .an m,ly ho tlo110 1,y tho tntroductioo of ,umo ~Ut·h O•h. 
Illa k bl Ir 1t at d .,-:-an O,b etnomll1. wll) n1 n:r- t,o plc-ntUul enouah 
to "t.J 11d rod m1rke1. ft•bt 01111 tha f w C'ao atronJ to u-.-, them u food. 
Und r th mo.L ndnntagt.'O'lt tlrcumtto.r ,:e,., th" 111:atel'I would not. produce 
I ht IC lhh ln 11uirnlltlt I ulllt•li,ntly luq:n to brln.c lh<·h• prlOi• wlihln rl'lrnh 
of tho aTcra~o worli:iri2 m1tn l'11q1 t· in be rah<'d In ~u<"h quantltk,, and 
al U tame time ln no ••1 lnterft-re 11· tb (;.,tbt"r ftth, Carp ba,·e not beta 
• fallun. bL1l1 uo tho 1·on1rary, ba\·u rlnn to th11 J~lo of otir 11ato a 
groal<•r IHpply nf food fruru tho w1&l1•ra I.hen oould b,uc OOcn produL·od 1n 
an111tl1ur way frt1m tbu Mnw area.'' 
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The 1tbo,·e opinion.& 1-et. forth wl'th ~uc-b <"dd~nt f11lrnh• by thl1 eminent 
auLb<,rlty \\·e earl'l1..,.tly <c:mmcrid 110 the thov,:-ht!ul t·oD1.1ldN·ali<•n or 3-our 
oxc-0llt:-11cy 11011 mt-m~n or the Rt'll•t:rul a!lwe'mhly 
A• the fti·ld of tl"h culture and JlN>pa,;11tloo ia conetontly broodenin1 !lnd 
ir1crt.'a~lng, lhft wani.of tbt, comml.wion mu"t u.lw ineN."a.M with it.edevelop-
mont. And It the wotk h to e:<pand I.he approprlat:nna of our h,,:h,latu.reei 
should ho s-1 ltheral u tho'"' of o.1•r neirbhuri11g Ntatu1. So rart.bt>y have 
fallru tu Mhort. \\"'l-toondn1• JH''Uotent appropl'iatlon la $10,0()(); )tlr;ao090ta, 
'30 11;1; IIHnoit, t.,!11.0)ll; ~~11ri. t,l ti,000, and lo•a. onlr 11;,000. 
1f Jm1&a·11 •J1i,rol,'ri11tlon Wat <-quot to e-llhurof the aho,·o emouote a much 
larger quant.ty u.nd variety (1f food could ho l>todut..-..·d for tho p,1.-oplo, o.nd 
thn "ork of 1,lo(·klni,r and protffl:•ttun moro ¥C1lt'rally exwndod. 
'Tl11 Jn,uth hi 1-ho totatc tho p111t t.wo yf'artt hH bet•o unprect deotfil, 
Mauy Jakt!I tha1, Wt!N t1t,11ur dry In ,he hltttory of thl) country, are now bar-
rc,n nf w•tor and tholr bt-d• are bel10~ ll600 either for plJiotUN or the ru!alnti 
of gratn. Tht.1 vf ("011rt(•, t"aused n, H,riou11 Joa. to the fbhing lnterU!:lte of 
the tit•''-' On tho other band, prh·aw pond• ba\O b ·en f"'-lab11Mbed in 
largc.•r numb<•1-e hy the onrllow tro11n woll11 dnln1oJ: of crock~ and 8priors, 
and etol·lmd l)y thl8 Mmmlqlon. 
Tho Jow ~nl,•r INl winter cau11ed tbt.• dc.~trul·tlon or lari.:-o oumb(\r1 of 
hb Llull wnu "frown out;• wht·re tbt.')' were t,._,yond the reach of the com• 
mluion. JA!,.l fall 1nlllton-1 or .)OU-( fltih wc,r" tuft. lo 1louJ1h1J &nd po..•k:cte 
wl1ern they had lM:l•n hau:bed dorl the ,utnmcr. Thu work of the corn-
to1-ion In rc"iorlng theJO llith to l rh-t•n1 anti lake• wu indood commend• 
ablo. J lo,d thu• 11,h bcea lel, und1 lUrhod all wo.11<1 ba,-,, p•rl•hcd, Th.,.e 
tJsh wore thh•Ry tiho!ce gamo rtab1-1~"-", cra11pl11J», plrker~l ar,d wall-eyed 
J)lko, 
WJSTB~ }"(t!!Jll:SV. 
When the lowa lf'gletut.urel'han11tcl tha l&w allol\·lng wloter fi1hlor, thfly 
gavo thft hshlni: tnt("rf'8I■ tho m~ti ~rloll!l blow thl\L could poe .. lhly btl,·e 
bc.•en teially lnfllct.od. Tho rar-0101:w of th,~ ital( lit.tie thought. wh"n they 
u.ked for the tlt-h·llegt\ of cat(•bln~F a few li•h lo the wiot.er, that crhn1ru:1l 
Jll>&ehc-ra by the t.hou"'"nd" wouhl t.&ku •ih•IUlt.itc~ or tbo opport.unit,>· to 
traD!'IBCt a rem~r.d bui:.ineu of rullrl u\. hb:ng. 'l'be law now pro•;Jdeii for 
ouly 1lx w~k• of clOf-1-d M•aeon - ti m April ht LO ~lu.y I;jLh. Follow In.;- i• 
tht• eection N'krrt•d w: 
"See 3. [Ta.tin,... Parbii.Jiltn] It ''"ll h1~ 1rn\11wrut for any p6raon toca,t~h 
or take frvm any of tho •·at.er• of tl\O 11titte aoy 1'.tlmoo or trot1\. bt•iw~•·n the 
nr1t day ot Xm·1·m~r and thn tlrt1\. ~ayof Ap1 ii follu~·foi, ut· any hl1M, 1,lke, 
c:r•1•1•le1, or any othn game dsh. ! twoen tbl· tlr.t day of AJ1ril anti tht 
l\h.1:.,enth dfty of ~tay following- tn f' h year, In an_y mannflr whBttoe\'t.'r ... 
The. formn law 111-uhlbit,e,1 tiMh liZ from Novt.·m1.1t.•r till ~t11y 1:1th. Tn 
OOn!teQU('<nL"o or lhi'4 wintl•r tlitlJln:{ bou....ahd!il of U1h that iihould bu·•, l,o.;,n 
•p•~ for th•, 11i,rlug •lta\\nlnl{ we1 taken and a dr&U)C'ht rn.t1.t.lu on the pub" 
lit· wat.t,rs M ne,e" bdoro a\. a .-_•a1.1 wbtctn \ho ileh t-hould havo b,•en pro--
kct.ed. t.Y,•ry f"male th1b t.kl•D In be winW.r monthe 1a full of •pawn1 and 
of ,·our,u thtt product. le all lo•t. T law a.bou1d l1t1 chaa~l'I.I without ch.•lay'. 
'rho 11,b home l■ an abomln on that •hl.)Uld 00 declar"OO. a publto 
nuhwu·o and by law ordered doat cd by &DJ peace onlc.-er. Tb.on, were 
t hour,,a.od• of theta hol.lNI on t he pu le waLera lut winter, and were bed b7 
IS$,.] nEPORT m· Tm: Fl:,n (JQ)l){ISSI0:-1. 
ana,rlndpled men ln ,rhl~b Lo 1laua-bter G•h In ev r1 co~lvahle method. 
Thet1e h41uH11 11r1 N madt' n'4'f'J1Wh-. f<lr lipl'ant, an•"•• arah h<M•ln and 
ever lu , ntou1 hn:•ntlon kri°'rn for th,• unlawful taking of I ,h Their ...... 
l'"t' q the p bll waten 
•• tbe rtrtd for f'nt 
he f'I h aod aramoof the 
1 l d e11ullf!d a wbolMOme 
)hit I whttte heN'1,Qfon, U h,ul been 
it) l 1unwt d and oon,·iott!il t,u·nly-fh-e 
tho IC'hool fund 11nrlJ $3<kJ. l>urll'I~ 
" t.h •vn•1 Uon, haH~ 
•lai:- lh&L the tupayera 
h lbuled lo lb oupporl of 
._ l11d all lhe IIDN Imp,- durln1r mJ 
r to th.,_ ,tat, th••, would 1,.x 1I tho entire 
tu1lftn. I do not tnn\m t.hl• .. 1atcm1•11l l,oaeitlngly, 
,pie •n Idea (lf tlu; uno,rnl of wn1 II 01m tn•o c-an 
kM b.)' t bl!'I la1"', whirh, bu•eter, It foll cf loopbeil«-
to ~'l'ad,.. Jut.IN'!. I be: "oTe the ne-11 I t1l1.l&tutti w-lll 
ka l7 t"hu,-ln1 thb law when lt• DUl!it'!Nltll defect.a 
em 
I of fl1hfnr in \he ■!Ate'• 1"1litr11 hY mark,•t n,hermen 
I■ lop aht 1undrcd1 of 11hntt 1,c•lt·• aod tint"■ ln the water ln the wlntcr 
lbe aam tnftlltf'd i, p ractloe-il by cut.tine bun1ln._•d11 ()( kmall liolN tn the, lee 
la11 arc inacru-.1 I ha.,·e,een one, mar, atw-ocl· 
at lhe M!ne tlm~bad lrom MO lotoOpmindt 
paralOrJ' IO 1blpplnc IO mark, I- When it 
ho numbJr of ponom lbhlnc ln tblt mai,,nor 
by 1.h0t1111nib, 110mo id.Ni. of t.he 'Vrbole.a!e 
,unt'd. B, lt.,,·lnif tba~ H t.hls pernlctou• 
11W'r• ~0t11d ,,oon ~,.mo tl<1ph•t.N, yOllt" 
fieneral .lohn \~ Stone for bl, optnloa on 
ht h read■ H folio••: 
.. ..,J 111ball l,e unlawful ror ""1 penon IO 
e ital.fl aar fftb In an7 manner tucept. by 
LtJP'FII, IOWA, !>OT JO, Im. 
,wr: f~thn'nllr, Iowa 
f lhe 91.b U■tant. I b&Ye to aa1 
• numlM t" or 1,ol~ and Unea ID 
I, a t11 of tho T•e1,t.y0 lhlrd <.en• 
~'~)•;~~clt1fi~hlui: ,'t:'/~n~J!~J 
\hat the '190 of 0!'10 rod ~•'Id llne It 
uao'":r'b:~~-:;•.~~ ~! ! :f; = 
e lbal kind or 11,hlnr and could co\ be <a led 
hh,r wlLb hook ) uun lrul1, 
Jon" Y. l!TO""-
8 Rf:PORT OF TOE f'ISH Coll,Jl,;510:-1 
The abo,• op1nion wu 1ubml\t.ed 1.(1 llr, Htmlc·1, and ho codortod lL u 
rollow1: 
l undor"!IO tho above Ma fatr nnd onrrocL t'On11tru1•1.lon of Lhe law. 
Mlt.TO'l R&MJ.t:\~, 
Jan, :!&1 1~1lr5. AttrirnierC~~r•I 
Armed with lhl& document, t1.od thrcatA:•n!nr nrreat. and p~u1ilon1 I 
.... ,. 111~-maful bi ...- ,·urln,,: ibe rNuc\.ioo or the 011m1"' r or Hoes aod eavloa 
LOn11 of fi•h t.ha.1. oth.-rwl "would ba-vt'l l,cen dotro.)td throurb the .rreed of 
tblt clu■ ul mu.-lcuL fiJoht,rmon. 
0£.\TH OP IOtL' P'JSJJ. 
Jo thn aprtor or 18~ I wu callod to Nubua. Chkkuaw oounty, to invt'•· 
hpto u to the cau,e of the dca&b of ~,t-ral &ous bf tl1b in the C<-.Jar rher. 
11.ll•~•o,·ert.J. tbt, ft11h to be of t.ho ,·art1,ty known amODR' a.bermen u ht0fl 
Lb 11-reJ l1oriu, and au1.'kot"9. I did not. tint.! a" haNl, 11 or ramo 01b ln I.ho 
enllro lol. It la my belief 1.bat th&-~ fllfh were dc1troyetl by cUmaiic ,·on~ 
dhlon1 lm1t~•11d of by dynam1to ne mnny po-,.onl\ t•oncludt"tl. For 1.wo or 
l.bf'ee wtw-k1 lo May, pn•\·iou• to tho 1laue-ht..f'r, Lb<1 weat-hN• wae uuutmally 
warm for that Llrou of th~ yea?'. Din-log tho warm , .. ·rtod the fl1h ~un."'4 
tbtlr sumroor oondlt.lon, and they bccnmo eoft am.I unnt to QUt,, The 
weather th"o 1uJ.,J(lol1 tun:Jed cold which undoubu.,Jly eau1o,'(\ tho de..truo-
1.lon of the n,b whllu in c.he u ,oftent'd · f!.tatfl. A1' many oth.,r p0lnte L.D tho 
1\at,.(1 the ,iome qult.o gf'nt•ral Jo,1 of thlt11 kind of 61h J>rov61l<,d at, tho tame 
llmo. la ""very l~tanN, I bellt•\·e the <'au..e of death to have been the umc.-. 
"H. bu11 been 1,ald," a not.ed U■b cult.uri11t write11, "that the fi•h law wu 
ma.do for tho rh:1b, and LO dl..\prh1, tb4\ ll4l0r fl,hormt·n of their moB.ntt of llvo-
Ub,,od 'fbat tbl• id•••• dt-ttpUve and mltlc-a.Jtng C'.'OUld not fall to I~ 
evident t.c:, uny J>C"Non at1111uaintcd with the fact11. Thti lnjudh•lout or eelthlh 
poll<-y of uN. trot line 1imcl ape•r o.-hur,, who have for y«-an 1,lletl tholr 
•ocatioo wit.b aJ1J18Nlln111 no regard for tbo oon,equ~ dc:.troy1ng 
lmmt.•ose qusotilh.1& or tl1b at l\lt timt.11 or tho year had duploted tho ""PPI.Y 
ln the puhllc watt-rw to an ext.t-111, which point«! to lt.t 1>rat·tlc1tl dt!4\.rut'lloo 
ln tho near ruturu. 1t bu lH""f'D a cuo of' kllHnR the 800lle t.ba&. laid lhe 
golden <'$CK',' and nuc::ln'l11 of oltb,'lnt hn1 bM'n In grca.tor noed of the pr'l)lf't.."-
doa and ~tra1n\f of tlio Jaw ll1an tho ,·er)' <!Ian that ha,·o 0111110f(!d tL." 
Tbh1 bas been made so c,idl"nt hy rltit f."Xporleuco that many of tbote who 
wen~ In l110 oubtil. b\tl<"I" t'nt'mh•J, have comn to bo wurm MUJ1porltJn1 of tho 
ft11h latr. The t .. :i 1n our lako,, riven and crH"kuu·a tho natural proper-ty 
of nil our dtlzcn•, and none h1t\'O a rlrhi. to detitroy th\11 pru~rtJ', u la the 
lnf'vlt.ahle r'Ct'Ult or !4-Clntng, tnarlng &nd 1J'M..•11rlnR" 
One arsumei.t that hat ~a uted apla.n the ~trkth·o pollcy of the 
1tatt1 with rt.."fCr('lnt•o to H•h and d8hinK In our lake1 I,, LhaL it 1~ an lojury to 
I.be poor J)('QJllo n:aldln.: lo Lhc..e locuJltlf••· 'l'ho argumt•nt Lil not good, 
Tho demaD.d for lhc ,e,i·•iee or lahorln'° r&co UOl.r'lmcm alld helpen coablet, 
them to nur-n lar.r,,r wa,:1•11:, and w;lv<•11hem •t.t,,&dy <HnplOJt'll\.'nL to a dcfrf'O 
that would i,ot ~1:lst bad not. th~ dcaitruetlon of fuh hy unlawful moaoa bt"t'n 
stopped by wholotome lt-1riJ1latloo. ~ot oaly lt ~la t·l•• benefll.ft!, bat. tho 
mcn,•hant and farmor wbo contrlbuto to the ■upply of oecl"nt1rle• that. aum• 
mur cuat.t aod boardeN conaurn('. Tho amount pa.Id out. for tbe.e commod• 
ltt~ rea1•ht'8 t.boueaod• of dollare aoouall11 and tbll Iareo ,um of moae7 
rotnw- Into the varlout ••ouuc1 of trado bcnenu all. 

!) 
CASK IS TUY. t..t"l•HtJ4E COl'llT. 
A ibnrt time bdoro my appolnlmcnt, f'I~h l°4.>mml1N1io11c• ,J T. Grlgg11 
"rreated uno \. llaui,: "·hon ,oinlnR" ft1b Jn a llOd)' vr wot.or tbroo mllellnurlh 
<if L,hnting, known M Hig J.ak(",., Th!t l11ko fo,e frum oue•h•U LO thr;.•0a 
fourth• of• mil.:, wt~t of tho Mhw,loipp\ rhcr. Tbtt land helwt-..·n tho lake 
and tho rher t, au~I In .\Uamak..-" et>Ulll->. .Tu@l woi,t of the la\co aro 
t.*O t u1:bt tba\ '-'unnect wit.h the Mht11.lml1>pi rhcr at a polnL nortbwht of 
t"e tako wh n t.be1'9 11 • fre,hot in the rivor aultlc\eul to ralrt0 thd wa~r 
0
, ti f'I h r \tank• Once llr' Lwlce, when thf!. water ln tlw river had llol•eo 
u.
11 
• a11y btgb, l'1ght~n or twenly )'("•te &}CO, torn('of the wut(lr from tbe .. o 
•k>urh• eaca1)Cd Into Ult l ,11\co, hut tbl1 rulght havd beC!'n <"Aui.od by the 
wat r f1-om tho l:p11cr Iowa rlvM that omvtlt• lnto uDt' of the, 1lm1gh~ nll,'ar 
It. Jake. A\ t-it, 1.olnt. tho l'ppt1r lnwa ha■ llef.\n kr,own to be a mllo vddc 
&\ l ru -9 of 1rea1b<11..8• So.,;t.il1n 11 of I.la, Iowa 1-'hh Law, wbh-h 11hould be 
eltb r ■mec,ded or ellmlfl&ted1 mild• M rol10•,:1: 
•2.,c 1 t. (Cirr1.,m Ri..,·ctt £..a.dodtrl,) Notbln1 herein contAlnt. d ,ball bo 
bel<l to apJ•ly to tbhlug ln the :'o1l•l1t11ppl, tho Ml~url or the lllg b!ou:it 
rhera, not> Ml mut h or tho ne1 ,10\068 that form~ the boundary betwo-_•a th~ 
•ta\.ellof Ml!IOUri and lo.,..-a." 
'l he defendant aJui!tt•-d tha aelnln1e, and bad In hie })()flCNlon hc\"·et'D 
a,oco and I.Olli 1i0ur:id11 or r•mc liab tb11t ho had drawn from tbt' lake, but 
~ atm<tl thaL Uig J .-ko llidt a par·t of tho '11»h1,tppl1 which 11 cxdm)ccl by 
tho Jlrell'Dt la•. .A(h•r a hRtd ttght. tn th~ lo,n:r rourt. a.t IAuf\nJ,C, Jlaua 
wu 1-ooTle\1 ,l of •-dulKtlnll t,t \.'Von ti of the Iowa law1 whtch prohibh.t 21-('\nln,r 
In ■r Ji nf ll11t 11ul1\h walt.119 of tho •taW. An app,11.'al wat tak~n to the dlt--
trlt"\ oourt tiu,t conveue.\ Ai \Vaukoo ln April, J~tM. A(tor a. lun.ithy 
burl R' as It the po111t.ion o( Uhr J.ako, Jud go 801 I. took the c..•a .. l'i (ro1n tho 
Jury and 11 1~ that \hi:, lako WM a part. of tho Ml11l•lp1d and dh1char1ef"d the 
d f nl'lant I' 11 ~ wa1 dflft.ndcd by a fi11hortnt'n't auoclatloo of "·bleb 
Jl.1.ur ~ .. a m mbc~, and 1111 toon at tho v~r<llf"t •·o.!I learnNi, tho lnkos, 
ba • cl el ughs un tho low.·t ahlo o( \be Ml1111ialp11l •"'armed with 
u k• t fl berm n1 who. taking atl,antaro or tho t1ltuatl(ln, dlJ 11ot. con6no 
t lr ll'"Olk or d,•,ttu lion tn tl10 Hmlhl of tbcf!o v-·al.Cra, but woro kr.owo to 
I m01-e th rn • mllo up tho rh e1 • •nd cN)(•ktt that. empt:, into tho ~fl•!<ir 
1pp1 clM1a1lng- tho \\att r froiu thN·u back,-d up that r,r and \hat h, w:;it1 • 
pat f lh \I tt81ppl ( ,1dn,J,1d1i:""Iloy\'P1docb,ion tcoulddonnthlna:-to 
(Ir \' n the o it ago. A ,hnHu.r qu~tlon aritlng in rt.·gard to Lbc MuM•atioe 
1IC11.11,?b, • d hu1r" Bri1111um holdlri.:- that the lowa la.w hnc.l rrfcr m.·e only 
to lhf' navlgabl channel of thu boundary ri•1or•1 aud that. a.ti walt~rd lylor 
,. b n U1a\ Une <'&mi> within the llmli of tho prit..cnt. law, I apl)l)ah-d the 
I.a ng . aft~1" bt•lng rt p,•a\.4.:dly url,(ed to do M> Uy ••ltlt.PDI of clttoe 
and \own• al•.m~ the lu1u. 1h•,ru of tho rher. 'l'hc cail6 w.,. h<'ord ln the 
1upn:m1 f'nUrt lu\.Tuno. B,,d, wrltt.oo and oral argument.a wcrft pn.!ll'nl,l.-d 
b,Y alJJ \.'OUD1el for tho 111ul1•, bot. thu Jocii•lon wa• '1'llhbeld f\nd proha.hlJ 
will 1i0t 00 rcnJercd until tie nnxt. term inOctolh,r, J CODt!.i.durthla t•,...ean 
lm1-orlo1,t uno. M it wlll prfJba.bly utabll•h the boundary line, tr the ,tato 
h, h-tm lou8, and a chuck plO,('••d upon tho wholOt'lale thLUgbt.cr of fi1b in \llf• 
rltf•f' 1,l1at 1uppllt!11 C\'t•rr lnWrlor river lo the 11Lat.o. 
LATYR ~lm-o tlrn al.MW8 ••u written t.bo aupreme court hat deddod 
tbia <'8118 ta f11vur of tho 1ct.ato. 
10 RF.PORT or TS:E r1sn c.:nrMisSION. [A& 
ORANGES IN 1"H£ l..A\V 8CGGESTED, 
A law ebould be placc.d on tho statute- books mo.klog the setting of net.ti 
acroi,s tho mouths of Lho lnt.erior rivent in tho ~fll"al!Nilppi punl8b:;t.ble by 
both Hno and lmprisonmunt This le a popul&r mothod wtt.h tbe Mbslt1slppi 
8Hbermen 1.0 pro\"ent the u~h from a-i:"-"endlng thi•i,o riveriJ, and thus keep 
thom within thelr territory to be seined out. a.A they desire. 
The l"w should iivo tho comrniaelonor J>0wer l-0 arrc&t. without warrant, 
part lo~ d1,tt•cwd In tho OOOlmllnl of an unlawful act. As tho law now is this 
cannot be don<'. I will give.an illustration: Tho C'ommh111loner dlsc."Ovore a 
party of mt.•n dt·awln" a <1.0lno, Thoy aro all ~t.ronrora to him They doma.ad 
hl11 nnthorily to &n'ObL them without.• w11.rra.nt1 an<l refuso to go with him. 
The rommlll~inner l"Annot. \bf& torco t.o oornpot them to acconip&ny him lO a 
ju11tke'e oftlco that rna)' bo 80\'0ral mllc.tdhatu.nt Huls thu~ humlllatod and 
ohltQ'<"i'l to go l\ft<!r a. Wl\rrant. Nlno ti.mes out. of ton upon bts roe.urn the 
poil<'hN-. hnve ftt,d and eannot be found. 
Pot•-.1•1<!!1lou of a. aolno or 1poar should be prim1, ra.clo ovidcoce of gullt. 
A lo.w to this effe,~t was pn,..,od by tho la...t. Mlnno11otA loghila.ture, anti it 
work-I admirably. Un<lor tho prt"'•IH.'nt Iowa law tho commls,;loner ma.)' tind 
11olncl'I, 1Jpt10.ra1 and other unla.wful devl<-ea for tho t.M.klng of 01b, bidden In 
tho woodR, or In a door yard, but ho cunnot. lcgttlly destroy them without 
tht'y are found wbilt b~ing used. Io tho oity of Dei- ~folnoe le.11t fall [ discov-
ered a )Rrgc 110ino hanging on a. Hno in a certain door yard near the river. 
It bad bcon hung thero. probably, t.o dry from he "'Otting In tho Dos Molnes 
rlvor the night, beforo I could not contl8<.'ate t.hoSt'llne, as it. did not. happen 
t.o be in use jLHit. at. t.hat tlu,c1 or boc&ueo I dld not. haYO an ordo1• from somo 
oourt. Follo,"lng ll!I the dofoot.h•o chrnso or -S-C<"tlon ~: 
''And 1my soioe, net., lra.p, or othor dovloo uMXI In \'lOlatlon ot 1400t.lon 6 
or '7 of 1obls t\Ct may bo &0l1.cd and do..troyed by order of tho court beforo 
whom euch o.ctloo may bo brought." 
LMt wlntor I arreat.od a mon on We-i,t, Okoboji who had two largo tour"' 
t.oon•fool, slx-tlned speord in hlit flah house. A jury di11,Chargod him bccau.-o 
bo swore tho spear& were not. being u .. ed to ca.teh or kill Heh, but, to •ho,·e a 
pie« of;~ under t/,c wnter. The. ju1tlco rcturnod the 8po&ra that. 1 bad 
t.akon ~•m•sloo of in lbe namo of the st.ate, and tbo man h~ them now in 
ro&dlnc~ ror future Yiolat,iona of tho law If ho 800"' fh. Th$ fact- that th$ 
man had theso speaN in bis poges?"lon in h1s Osh houso oo tho IOI.•, and one 
of thc•m ln hlii bands in tho water, ebould bavo bt!OD autflcient <Wldcoce to 
convict. Men do not. usuo.lly have such de\'kc.llt a11 epoara and solnes in tbolr 
J>O(IIM\Aeion without they intend to uso them. and tho law should i:lvo an 
offloor powor to destroy them wherever found and prosecute their ownt1r.t. 
During ffl)' term of offlco I havo been euccc!l!lful in enforcing tho law in 
localltl.,,. impot111lbl~ for mo to roach, by tho appointment or doputlcs who 
bavo t,xt•h.·m,d tho 11amo pNlro,:atlvo under 80ctlons 9 and l:! of tho flllh law 
that any ell.lien may when ho de1lre!I. The tucee-it of thlR plan ha-J con• 
vlncc,J me that tho warJco system (a man forovery county or dltitrlct.) ht tho 
bt.~t n11•tbod Lbat bal!I beon devh1cd for t>Nt-ecting theKO vah1ablo interc1LK 
ln i,tah''4 wbcro tbte eyatom has bot,\n adopt.ed, n,1JOrtJ:f of alm0t1L oomp)At.o 
euforccmcnt have been receivod. 
__ __J --. 
J: 
1'<1)5.) REPORT OP TllE PISil C0~1~11SSIO:S. 11 
,#ror.ATIONS OF THE OA)I(::; LA\':. 
I bnvo received numf'rou"' complaints Jn r~gard to g-r,Lv<" vlola.tlons of Lho 
l:'•mo law~ of the titato. In ono l<k·allt.y 1.•o m(•n httd 150 prairio rh\,•kt~n 
traps In operation lR~t winter. LcttPrH from Chil.~a,:o lnfornwd nm of lt,rgo 
numbere of c.•hkkon1 and quan th1tt "'Cl"t' bt in..: ►hlP(""d thcru rrorn Iowa 
cont-ra,.y to lllw. lloder the 11tntuto I am t1ot altthorh.00 to \I-le any muiu•y 
app,..,prlatt•d for the tbl1 •·Omml»Alon for tho pur(l081' ot punhthlu~ tht!hO 
offood(!r-et. an,1 tr Ulll hl4.•a1 ortlclnl• to whom J wrotu di1l not tako thn nu,t.t◄1r 
In ha ,I tho guilty JlftrthJ•, proha.hly, wt,.,, not molt'14k«l. Bt•lng ft'{\.t·flll of 
cnn , maation trorn a rrlmin1tl t•lt•rnt·nt ll1itt nsuaJI:,· thr,•1,t<>n set.Hof ,·JoJcnro 
Jr th y nro int,1;rll't'Od with. man~· !or.al ofllc·Pr11 ri•frain frotn ln<•urrinl,:' tbolr 
enmity whnn tt 1., tl1, Ir c1Ht)· to ~nfort·,, tht, lu.w11 when they hJ\,·o knowl .... dge 
of their Infraction. 1f lhu ••rdc•n 1yatem 1u·ovaUwl thoee nofarlouli pra,·• 
tic 11, ~oul I Uf'I <'bOC-kt~l. In tt "hort th11c1 howt \'t,r, If our gamo l-t not bott.N· 
protoctod there wlll not he any nco,] of warJ1•n1, or l&w, aa tbn pro.Irle (•bt<""k• 
en•, quail, w,u,dOO<'k and plnv,,r wllt hRvo 11.ll boun dp.;,troycd tb t'Ou,;rh the 
1recd of p0111 )u re, as th"Y h1u·B betin In tho n.MUwn lr.t!i.tOA. Tho tci1,.1aturo 
abouJd n ,t, hl It.ate Lo at <uH·•, clt-vl&e 1om~ rnt"thocl for tbe l><"tt<."r prot,octlon 
of th"se hi rd•. 
A notsLle t1l1cropar1r.y fu tho Iowa fllllh law ht t.ho falluro to provid6 fcoe 
for I~ onh..~1,. who arrest. cTlmln■l11 tn tho vlolntinn11 or it.a F<t--ctlooai. A 
r iau who b~ak1 the fl•h Jaw ahnuld l,o n,gat'di•,I J11,..l M mul•h .n crhnlnal •• 
ao off nder agatnat any other law. If tt provhton wu ma.de allowio~ t!thor• 
lffa coni,tahtoe, dt.y and to\\ 11 mnnhal• to onlloot. proper fc.-t•■ Cor mnklnK 
Lboe a, ruu front the county wlwn tho t-onvl1•t.-t,,(I partlow could not pay 
t.hem the law •o Jhl lie moro gtioorally t•nfor<•t-d thno now. \Vhat mi~ht 
~ told fn r ,rard to th1a defoot in tho J1•h Jw.w, apptlca wttb equal IOrL-o to 
&.ho game law that lt alcw.1 lamo un thla point., 
J 1911 WA'\8. 
y IIJ tolnraLlon a■ <•orurulnloner. an Important- point bu hOE-n 
ttrd t-0 whether tt wu my duty t.o enforce t..htJ law r,•latt vo to 
nn of n8h w11v1 ln darn,. riot pl"(,vJdod with thorn, ~l'htH'O Is oo 
qu l ln ro ,1bl to th, fl.htng lotet"t'lilb or the 11l11t.e than \hu 0110 ot lish 
way,, kr un H tho li b WU\"« ar• put in, people residing In t.l11_, ln~dor tnnt 
of h l.At ,,r d1 prlvo I, tu u 1m1t mea1uro1 of the htinefHe ur-h,1ug- fr,,m l'-
p lan or th taw which read1t a1 ru11ow1: 
l•1sh Hnra l''m11 roct~I.J 'rhat tho owner ur ,>wn,ni, of 
any dam r ol tru ·t on •ermn, ony rlv~r or st rcarn, c•rt.\Olc, por1tl. lako or 
wat.c-cou , In &.h ■tat eball, w t~1 u a rnuc,nahlo tl11w. 1•~rt,, ,•om1tna,•t. 
and maintain "" r , '!"099 1 ,rel d·tm or uhffr111• hm, a eullabl1• fh,h wny of 
• • al,l O.l)llt lt7 and tai flJ Y to atr 1 n frut J>&DI\KO for UAh up and down 
thro a~ ■uch wa r ('!fJ\.lre whf!h ti wate1 11f ffflfll 11t1·0 rn1 f• runnios: nl"cr 
ti o • ,td dn11L 
"SKC .! INui•ancc 1 Any 1la111 m• uht,trut•t.tun lnl:'ntlone,J In """-'<·t..fon l o f 
tht• aot1 unt. pmvlrled with 1uch li4h ., .• y wltl1ln a rt~sonN.blo tlmo attor lhe 
taking etr, ,·t of thla •~t.. I• lrnt-cby c.foclar1 J a nuleanco aod may bo aha tod. 
•<lCOrdla11l,. 
12 IUU'OIIT OF THE Flsn (JO)D![,,,JQ:,/, 
0 8t:i' .. 3. 11,olatloo-P~a•ltr 1 APJJ pcf"IOD ~11Uty of she ,-iolulon ot 
tho 11roYitlonsof thl.t ""'-"I. 1ba.l aponcomldton ~foN• Ju11tl('i0of the ~,acx,. 
bu 8111"1 noL Jou than n .. ., normoro th,ui tU1.1 clo11a,.. ftir llie nr.1. otrenMe and 
not mont ,ban ,w..,nty doUan for t•a1•h 1ul~•1, n\. offcDff, •nd ,ball fl.and 
rommlUed until 1uch ltne I• paid. 
'"Approl"ed )Iut,h :S. Ii"";-. 11 
A• •Ul he MC:11, th .. law wat puted b I!':", and lt wu DOt. made tho 
dut1 of any apcdat penon or offlrer toe-afoN.'lfl It. A Jatorla.-oo 1blepotn1, 
JJ81Md by the Twen\1 third Gc-ae:r-al .,\wembl.71 In l~'.)O, read, dUftreol.l)·: 
Otf,U'Tt:n ~,. l,AWN 0,.. ·1-wt.XTY-TJIIHU flt.SY.JUL ARSt:\lUI.V rnu.:nVA• 
TIO"S OJ' •·1Pm 
11 8r.o. 6. 11·ot1t,,ful Obatractiom.1 No Pf"Ncl::I. ,hall pla~, CIN!tl O"C.tlM 
\0 he pta..."Cd or rrect~ In or a.tn• any of the rl...-e,., creek&. lt.ket or 
5.IOIKb, tll' •DJ' ou\lela Pr Inlet. th rck>. an, \rot liDf', Mnfttl, net, weir, trap. 
dam or oth~r obst.ructlon 1n •uch maDht°'1' .a1 to bl oder or obstruct the rreo 
p....ar, of dtb up or d<>wn or l.brouwb ,uc-b • 11t.,.r-courae for \.he purpc>iMI of 
oa~hln.,- or lakiDIC fl,h, unl4·N I.be 81\nltt bo done und4\r the\ au1Jervlalon of 
t.ho Jh,b c.•umml.,.\ot1Cf', f'Xt,t.!l•t.. miono••• a, 1•rovldod to aecUon 2 uf lbla M'l." 
li4Jt·Uon I:! of lblt Mme 11;1.w makc,e It rny d aty Lo enforce "1• above ,Lniu-
larl7 ron.lractod K'Ctl_,.,, M •ill b~n,•hh be 1«n: 
11800 I:?.. (F.'4"t'ffrMot of La..-.) It •hall be tbo dct1 of tbe 'AJh toma 
ml•loner Lo aee that lho provhloM of 'lbb act are enforced, and for tbat 
purJIOIIO he 11h&ll halt'!! Lbo rlahL t.o call 10 ht. l\!11l11.aoce aay proeeeutii,ar 
attorney t.o ·1>rot,.1,c11t.o •II vlolation11 of thl1 -.c'\ ln tho t'Ottaty where ■ul~h 
Ylo,iu.lnnt O<" ·ur. 11 
UJ f"NMJlog I.ho tint eection quotad fron11.he Lawe of the Twent:,-thlrd 
t:oacral .\,s,embl1', IL wlll botoCD t.ha\ an!ONadam le bull\ 11 /-,,. tlN parpo• 
ol ~•trhlaz or t•lm& hh.'' It b aot. uay duty k» eoe I.bat thb •1111 a-,, p;.&I 
In. Thia d~foe\ ahoul4 he ~ba.ored a\ on~ &ad eorno on • I• ,wu,ed 10 10C1 
\ha\. I.bl, Yory lrnr110rtant. law 1• rumpllod wU,b. Ttiere are l'\'JOUL 1:!.'i d•~ 
iu u,,, a,Lal<, iitlll ua,,1 .... ,vJ1I 1 w1t.b lltb war,, I ha,·e 911, ~)1 J h bavi~ 
el.rhW•n tl~h wa.y1 11ul ht wlthou" ro.11ortln1 V) law. 
RTATI: IlA rc111:nv. 
S oco tbc IM1, ,.po,t I baTe moved lbo barn on lbo a.httJ rroa.od• 1.o 
lb• .-Jut.bean coruv of \ho lo\,, Lb WI preTOn\.lnc '\be dra D&t"O from the •mo 
&owlnl' llllO lhe poW. A DeW' plckel f DCO hat bcno butlt la froat of Lbr 
f®r-acre lot,. and tho hatchery. barn, re•ldooca, and Ienco pain1od Two 
niow ponrut wtro ,-ou1ln1t\.Qd tut 1111r1ni: t.i:1 accomrnod4t.~ ft1h tht&t. "'CN!i 
eniwd1 d ln tho olbc>r pon•J• Two ,a,1ro 1ionJ~ an, tHJ«l«l aud will be pol 
In with M llttle d lay M VoMlblc. A Tcry mueb nNt!Oll w"ll bu r«'ODll1 
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Tbb would l'IYe \.ho eomml .. lon aboui. 17,000 per annuoo, which 'is llttle 
tt■ourh fof' the amount or work to be don1..,. 
ACKNOWLEOOEMENT.8. 
During my term of oflke varlou-tr railroad oompanle~ have rendt,rod val• 
aable .. l,t.ance aod courte.h'tt to the oommlt1lonJ &nd have drawn oan1 rre-o 
of ab•~ ...-benever roqu~t.ed. •ro tho Burllnaton, Cedar Rapld11 &, Nort.h• 
m Railway oomp&ny, and ('blCllg"o, MUwaulree & St. Paul Railroad com• 
1iaa1 are we lndebt.ed In a greater degree than to any of ihe otbon, IL8 wo 
OUAOI. 1eet lo or out or Spirit Lako without i(Jlor over one or tbc .. u popul"'r 
ll--. We de-lre to t"Xpn:,M our grateful apprel'la\.lon for tbla klnJo~, 
and to at.cl thaok th•, employ01 of t.htwe road, for timely &IShta,H,u rn 
uadllnl' heavy fl,b cao,., 
To S-.aator W. R AIIIM>n aa1I Congrt."811111AD J. P. Hollh·f,r aru we und,1r 
obllptlom for valuablo aid. 
The Iowa oommilalon U lodubted to tht\ Hou •• \1. Mcllonald1 Hnhf'd 
811te. tlah commllllon<'rJ for teveral l&rfe 1blpmentM of wall•t•yf,d pike-, 
black b&efl, and carp, \be beet aatlve food ftabea produc'(,d. \\'e rut.urn 
•raleful ackoowledam,ente for lobe 11&1De, 
Tbe pre11i of \ho elate hu 1polren well or our w-ork, ,rivon UM oxwnd1•d 
MUoH, aad ln overy ln•nce t.o whloh our a t Wntlon h.u hecn called t.ho 
law bu been uphold la a zealou• manner. We de•lre to ruturn thank~ to 
ne and all, and U La unDecooN&ry to elate thalo tbu uniform kindnOM le 
•-lat.eel. 
CGI. 8. P. B&rtlet.t.1 ,11perlnt.endent of the rovernmont fh,her1N at. Qulocy, 
J ., bu graote I u• repeated favon. Por hi• klndnea are we oepeclally 
lftleful, u ...-e oould not have done the work of dlwtrlhuiion IIO effectually 
&l1<NI bt. aid. 
ltEl'<>ltT OF TIH: Fl:.H COll~fl:.sION. 
ST,\1't·MY..S'T OJ-' JU:( Ell>TS AN'D £XPJ.SOITUR&s. 
Amount approprlalrd bJ 1beTweat7•llhh 4,l'tif'ral A••mbh •• 
Aprtl, l* . 
31a7, 14N 
J•nc.-. s;w.,. 







F"bto.aty, l!G. ,, 
\lard,, l&I\ .• 
. ,,,ru. IIIO:I .•••••••••• , .. 
ll::i.t, l'IU5. 





An ltemherd "-'po1·t ls flh..-d 1'"it.h a1uHtor of 11t.lo, 
n .. pooUolly onbmlLl<ld. 
F.l~e-;;!~· llt'~I~ 
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APPENDIX. 
FISH LAWS OF 10\V A. 
( H.\l''rE1' ,JI, l,AW8 OP TWt:NTY~Tumo ot:::,a:1u1. A'-l~f:..\IUl,Y-J•IU:SKR\'A• 
'l'ION Ot• FISH. 
St:4.1t'WS 1 l/.,tuvs Rtptnlttl.) TbaL ~cction~ I,:!, 3, 4, u, 7, 8, 01 10 and 
11 of cha1•«'r 50 of lh,~ .\eta of the FirL<H.mlh <~onerul Ai-.&omhly, oha.pter 70, 
\c•8 of tho Sixteenth Gonorsl J\i,.i,t.•mbly, .,~~uoos :l, 5, ti, i tmd 8 of chept•~r 
'311, \cl~ of the SC\'{'lnl.t.•4.!nl.b Genertil _•\a.~emblJ, c•bapter P2. ,\<'L~ or the' 
t,.:J(l:hll~nt,h f,eoeni.l .\~i-.timl>ly, und <'h3pWr 9, A ct ~ of the Twentieth Gon-
t'I ;11 \l!-ll•mhly, bo urnl thfl "'-ltmo uro hcrohy 1'l'lpcal<'1l1 and tho following 
ensl'lecl In Ji,,11 thcroor· 
~,:c :!. [l'tt or flo,,k 1wd Line.] h 8h!tll 00 unla.wful for t1.r>y person to 
htko from any of tho wnters of Lhc l!t&to any fish in any nmnnor excCJlt by 
hu,1k nnd llm•: excc1>t thaL il, ~hall bo lawful for H.ny petwn to tukominnowe 
for hliL with a eoino tbat docs not exccod Jlv(• ya.I'd& in length. The word 
mtnuowa.. 811 uP.1-d herein docs not hicludc or AJ>J'lly to yo\mg ba.se, pike-. <'rap--
Juts, troul, 1-mlmon. or fry of any game, fh,h, ctlht.•r nativo 01· forcti:n; and 
11111uch th,h, oithcr yount or adult, AO tukor,, Khall he lmmf"diatelr 1-ct.urnOO 
to ttu_• "awr from" hi·ncu t.ak1\n. Lt Ahall bo hw.-Cul for the state Jlit-h oom• 
mit11donrr to tukc from nn.' of the public watoni: ln uny mannor any 1b,h for 
d11 pur1Xll-io or propl\gat.Jon or N•stocking other wat(wij. 
St:,• :t. !Tnki11,: Forbidden.) [t 111haJI Im unlawful for any JN'l'"tKlD \0 
catrh 01· tako Crom &n)· or the waL-ON of the tit.aw any ulmon or tl'(luL 
b.•tween t.he tlntt d&.)" or Nm·omher and tho tlr}i,l day of A11rll rollowln.r, or 
a11)' b&"'-, plkt', napplci;, or any other ~amo llijh l>t..•twecn thu 11r"t day or 
\prll and tht.) ftft~nt.h Jay of May lollowinl-l' in P&<'h y1•ar1 in nny mannl•r 
\\ hr.t.80evt•r, 
Si,:c• ..i. [l'nlnwli.tl to St-II.} IL ehlLll bf-, unto.\\ ful for any pcr .. on, 1-om-
f,any or ~orporation to Im.)", i.(.\11 or otl('r ro1· :t'llll111 or hu,,•1\ tn hlH m· tht:<lr pot:J· 
IIO!illun fm 1-1alu or t1·ant'110rlrdion uny tlt'h which 14hnll b11,·p l><-<•n taken in 
violat.Ion of M0t·tlon112 and :1 or thl11 &<'I, 
St~• .'i. [ 1'iolatit>n- I'rnalt,,- .J J\ny J><'r"800 fo11nd gnllLy of dolo.Lion of 
tho pret-.-dlng 1:u,cllomt of thla oot, ;i,1hall lll'Utt t-'f>nvlctlon lH!fOrc• 1rny juMt!ce 
ot 1h11 rwuco,, u1ayor of any im·orJ>Ora.t.od to\\ n 01 d1y or ,u-.y court. or record 
w •bfn tlw county lo which aucb orrcmw l" 1:ornmlLt-Od1 ~ fined ant. 1P&~ thun 
t II nor more than IHly dt•llm~, and eland c·c,mmtttA-d until .. ut'h llnt.• 1uut 
l'OStll ure paid. 
Sr.A.:. 6. [l'nlswful Obstructiomt] No pm'MOn Mht~JJ pluco, erect. or i•au.,p 
to ho pla·•ed or ercd.cd, in 01· acro,ut unyof lh11 riv,•r11. cr<.'Cb, lakosor p<md", 
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or a.n,y outlots or inlet.-. tboreto, any trot. ltm.~, i;eiDe1 oel, wch•, trap, 1)1,m or 
other obtJtructlon in ¥U1Jb ma.oner n:i t.o binder or obstruet the !rco 11auag0 
or fish up nr down or ~b1-ough 5uch wator-<'Our:-1• for tho 1>urpose of eot.t-hlng 
or tuklnf( fh,h, unlet-B the samo bo done under the eupen·tsion or tb4) B,l 
con1mltt11ioner1 cxci:>pt minnow'", a.'I provid(.>d tn sot'llon 2 of I.bis act. 
SF.O. 7, (Drrt,b~Explosivts.) No J>CrttCJns !IJ1all plucoin any of thu wn11,:,.. 
ot tl10 state any lln1c1 B.l!hcs, drug or medh.·at~cl ha.it, or shoot. any gun vr 
u1 ~ any dynamll{', gun cotton, ginnt p0wdC"1· or other explo1dvc, or uoy ••le 
t.rk•al machlno or doYlce with the iatoot thereby to kill, h)jur.f!1 poh1on, 
>;\UJ)f'ry Ol' c.akh fish. 
St:<.:. M [Violation- -P~nsl(v J Any pol'llon found KUllty or ,•iolation of 
IM3ctionl'I H 01• i of this o.ct. ~hall, upon con,·tet.lon bcCoro aay ju.!ftlce of t.hn 
1x.•&e4:, mayor of n.ny lncorporalOd town or city, or any courl of record io l11e 
county In whlt.•h 1tuoh ofTentt-0 hi <"Ommit.tod, bu llood not lc_,;s than t.wonty-fl\O 
doll&i-. nm· more than ono hundl"t.>-d dollars, nud ~t.and oorumlt.tcd until Much 
One bf paid, Aud 1:1.ny 111oh10, oet, tr-d.p1 or other dcn·lco UliOO la ._.folaUon or 
.eutlon 6 or i of thh• act may be ~ized and tlei;troyt?d b_y order or the i•ourt 
befo1·0 whoin ~uch uclioo may bi• broua,rht 
SF.c. U. IFCC!' to foformnnt] la all J)N.1ijoou1olons uodo1• "cctloni; 2, :J, .J 
6 and 13 of this net, the pol'~on Ollng the ln!ormatlou shall 00 cntltto<l to a 
foo or th·o dollaN, which sba.11 be LaxOO UH C-Oets again!-!&. tho perdoo, com-
11any or oorporatlon ~ convicto<l1 and ln oll prosecutlon!i under section"' Ii. 
7 and ~ of thl11 11et the p.:.n·i.on111 tlllog tho lnfot·mo.tion !lbull bG ent.iLled to• 
roo or IC'n doll&t'.i, whlt·h tthU>ll bt, tuxed (l!I ("()-;L"' as Rbo\'O pro\'lded, but in 
no t.>8&' r1ha.1l t.bo fo-11 of tho infot•munt be pold out ot the county treasury. 
AllJ floh found ln tho J>0asue11lon or any J)Ul"'oOn, com11&.ny or corporation 
taken tn vlotat.too or the pN'oc,ding t-t•c:tlot\it 1bnll bo ~l1.od antl flOld for th, 
vurpe>!'lo or po.ylog tho cmt.-r. In tho caH~. 
Sro. 10 tOwo Pnmises-Trt.'sps.~r..s,J Ponons 1-alslni or r,ropago.tlng 
Rah on tbutr own proml~ei,i. or owning 11ruml8U1i on which thero aro wat4w1' 
having no natural outlet. or lnl~t through wbtoh .such wat.or-e 1-na.y bocom11 
,.-tockod or 1-epleni.ahod wlt.b fitth from public watol"$, shall ab!iOlutoly ov.-Q 
~ucb th,b n.e they may cont.n,tn, and any pchOn ta.klllg or at tempting to takl, 
an1*llsh therofrom without tho consent of tho ownor or hlt1 ag-ent shall bt.., 
deenwtl guilty of a ml.i;domea.nor, and upan <'OD\'ICtion tbnoo! atb&ll be ducd 
not. ICks than flvo nor moro than t,.w(',nty~Clvo dollar!-!, or imprli-oncd in tho 
1•ounty jail not. inor-e tba.n thirty dayH, nnd ilha.ll J,.,, llablt• Lo tho owner M 
tho th11h to dat11ag~& in double the amount of t1omag-oa 1-m11talnod, thl' 11.awo 
lo 00 rccov~rll<I ln ch.-11 iwtion borore nnyt.•ourt having jurlsdlctlon over th1.>i 
l!llOll.•, 
!it-:C 11. (Certain Niver, fixclutlcd.J Nothing herein contained shall bi• 
held to 11p11ty to lh:hlni,!' in the MlselulpJll, the MitNMluri Ol" tho Big Sioux 
rh,11'8, no,• tto ,nuch of t-hc D~ '.\tolnt.<B t.bat.fol'ms tho boundary het.weon the 
•111.l-e! o( M ls!wurl ,11nd fow&. 
:if.C. 12. {En!Orctment of Lnw 1 It shall be tho duty of tho fish commUl-
.,lom•1· to ICC thKt tho proviidoaK of ihbt act aro enforeed, and for thnt pu~ 
po1-1l.' ho eball hu. vt• the right to ~all to his aaeistanoo any prObecuUn'° 
attorney to pro11eeuh.1 HII vlolallobi. of t.bla act. in tbu county whoro such 
vlola.tloDB occur-. 
Whrm rt"t}UOISk~ hy t.ho fish commlalloner, the attornoy-gcneral eh.ti 
give his opinion ln writing- upon all questions of law port.ainlng to h.1s offlco. 
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Sothiog Jn tbls net shall be coost.ruod as prohlblttug a.ny cltizon from l n1u• 
tutln~ legal procccding-s tor the enforccmont or any pro\·l11lon hereof. 
SEC. U. LStodecl Stream.) lt ~ball bG unlawful for any pcnion to f1111h 
for or ,·atch ln tH\Y mauoer any fish In aoy stream In this ~tat-0 which hn-1 
been 111tocked ,dth brct.'<ling trout-one. or t wo ycat'8 old- b y t.bi11 &tat-t, or 
t hi: Unlt.ed Stat.e~ Hsh commif\ftion fot- ono year from da.to of said stoekini:. 
providl'd notko of entd stocking ls po11te<l by o.ntborlty o f tho -.1..at.1• llt-h 
01.m1011t11'1oncr whencwct- u. public highway c ro~~cs flm.~h l!:tl~a m. 
\oy \'lolation o! this section shall bl., , ubjoct to t he pcnn.ltle.~ prcscrih~U 
ln tt•ctlon 6 of thh1 act. 
81-:c. 14. All acts or parts of a.ct!-11 lncon11i•l<H1.t or i n conlllct hcrowlth. 
rt• hc1·oby ropealod. 
Ap1>roved April l, 1800. 
StW. <WM. (Tnspa"ils.] Any per80o who Mhall go UJ>OD t ho promlifC-8 of 
,my 1wnt0n or corporation, whether cnolobud or no&..i nod ~hall bo found 
lk. . •kinJr to take, by any moons wbnteoover, oscept by book and llnc , aD:i· 
Hi-h, Jtb&11 be dcomed 1uilt.y or trospa~.11, and moy be pt'Ot:IOCuled in lho oamu 
11f the state or Iowa by any porM)n in ~tl"lon or Paid proml908t before 
uny justic.o or tho pc&ce, or other oourt of comµot,e,nt juril:tlllct.loo, nntl HoL~l 
not. lc-l'l.1 than f!vo nor- more t.b3n Oft..y dollar.it.- A& Q.monded by cbaptor 3t1, 
la.ws t'iftccnth G<moral A&t!ombly. 
SEC. 40,Jl. [Conltrn1i1111tinJ? W.-te-r.] U any pora;Oo throw or oa1itrfl to l:M· 
thro\\'n
1 
any doad a11hnnl Into ai1y rlvor, \,\,'oll, sprlog, e\.at.orn, reaer,•oil· • 
.. trcam or pond, bo -,hall be punlshod by imprisonment Lta tho county jo.11 not. 
lc1oo.s t.ban ten nor more tba.n thirty daye, or by floe not 10-t-11 than flve no1• 
morl.'I than ono hundred dollare. 
l'IJA1'1"}~H J~. I#AWH OP SEVENTEENTH ca:.N&RAI • .\SS&)!DL)'-FISD WA\'~. 
SECTION J, (Fisli Ways Constructed.] Thr.etboovmer or ownon. ot any 
dam or omtrucllon acN>Bs aoy river or stN.'B.m, crock, pond, lake, or water-
course ln thht stn.w, aha.U, within a. t"OM!Onablc Umo, croct, construct anrl 
m&lnta.ln, over or cN»!:-c said dom or obstructloo, a. ~uttalJla .bb way of autt .. 
able oops.city o.od tuclllty to a.ft'ord n. froo pa.1<~8.J:"O for tlt,h. up and down 
through such we.Ler--coun;e when tho water or Mid at ream hs running o,•cr 
the ~3id dam. · 
SEC.:?. [Nuisance.] Any dnm or obetn1ctlon meot,ioned In ~•I.ion 1 of 
thiK act, not. provided with auch fl11h way wttb1n a. rOR\i()nahle tlrue a.rter the 
taking effect. or this act, i<1 hereby dt.'()lor1.'(l u, nuh4auce 1.nd mlly bu abat••d 
tLC(..'Ording-ly. 
Sr:c. 3. fl'io/ntion-P('1'•'ty.] Any pt•n<:tn gulhyof thoviolat.lonor tbt• 
111·0Yh1.lon~ or tbi~ &ct, t1bo.U1 upon com·lotlon beroru 1\. Jut1iliC(.' of tho J>Q&et•, 
h--, llnod not, le~ than fivo nor moro than ll!tydollun ror tho Hratoft't·n~ound 
no rnoro th&D twenty dollan, for C"aeh :tjU~N}uent olTonflo, and ehe.11 eti,ni.1 
fommittcd unt.11 ,ucb nno lA patd. 
\1,provod :i.{arch :.hl, 1818. 
r IIAP1.'ER 63, I,AWS OF TWJ-.:..,,_.T)'•FIR8T (.t:NEHAL ASSE!r.lDLY-l'ISB DAMS, 
SFA"l'JOS 1. [Citie"S l\fo.y Build F'iall Dam.!.] That. e.oy city or lncorpor--
11.tcd i,Qwn which i1 bounded in whole or In part. by any mc.andorod lake or 
•·hain of lake,, of thie ata.1.01 or any boa.rd of auperviM>re or tho county In 
v. hich 8&id la.kc or cha.to or lakes ts situated is hereby authorlz.l"d uni.l 
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empowered to construct and maintain across any outlet. c.ir inlet of such lako 
a dam to oblftruct. tbc passage or fi.b. Such dam may be coostructcd of 
corLb, tne.Aonry or otbor ljUbet.o.ncoto the height of tho o&tur-al and ordinary 
h.•vol of the lake, but. abo\·e ~ucb le,·el a.nd &crol!ls the entlf'\.\ width or the 
natural outlet lt, 'lha!l bo an open not--work or bnrs1 rods, or wlro, Including 
however tho noec:-..ary and proper framework and aupporw therefor. Said 
not.-work mn.y bo co1111truct.cd to prevent."<> far aa J)Od8ible tho e:ICape or U11b 
f1'01n tho lnko. But nothing borcln containod is:haH bo construed to author• 
tzc tho rw.leln,r of th1.: ordinary and natural Io,·el or tho h,ko or tho Intel'• 
ferlng wlt.h any wtlter power1 d1volllog houM', out-lmlldlng, orcbud or i,rrow:,. 
-Ai,,: amended by ch~pwr JOR:. lawt1 or Tw~uty,oc()nd General At1-icmbly aud 
ohc1,pt.er 40, lR.w~ of Tw<•nty-fourth Geuoral At&iOmbly. 
SKC. :!. I Property Condemned.] Such city or town It ouLhorb:ed to pur-
chat\O or t.o conclemn in the nrnnnor pro,•lded by Jaw for condcmolog prlYat.e 
proJ)Orty for "t.root.11 and other municipal purpo.a,0.R 1'0 much la.ntl situated 
within or without. th<1 ('orpora.to Hmit8 of &atd t•\t~· or t-Own Wf the c.~ounell 
domn nN:e#ary for the (\OD!>l.t•uct.ion and malott"inanco of 11uoh dam nnd to 
pl\.y for the same out of the goneral fund: pro,·i<ltd, tb1~t bofore any city or 
locor1>0rntcd town tthall ho authorh:t..'tl to aequlru propt.•rt.y or comtlruct or 
malnt.atn a dam by ,·lrtuo of the J>rovl,;lon8 or thts net a. mu.jorit.y ot tho 
N-l'ldl,nt taxpayer~ of 11ucb cit.y or town Mball 1>otlUon tl\o councll the~for. 
S1-~c. :J. [ P~11nlty] 1( any pOratOu t4hKll wiltully injur·o or d~troy or 00 
a pu.rty to the injury or clNtruct.ion of any dl\m constructed or maintained 
b,>' \'lrtuu of tho i:,rovll,loM of thle act he ,hall bo runikhcd by R Ono not 
oxcct.•dlng Hvt• hondrud dolla.1·11 ancl by tm1>rh•onment. ln t.he county jail not 
CXCCl'4'1111J( ono yClll". 
Ap1>rc,v~~ Aprll I, 1~). 

APP•'.NOIX. 25 
GAME LAWS QI-- IOWA. 
StX.."'l'IOS .. 04>..3. LKilfing Birds.] if tu,y l"-'rlOn kill, trap, 1•n"nar~, or ln 
any monn,•r degtroy 1.rny or the blrdM or thla 11tate, t•:C:('l'}1llng- Mrd11 of pro)·, 
tho mltrrtu,ory aquatic birds, En1,tHttb 11purruw llnd thOtlO which u, L' ue-0ful fo1· 
tood1 and tho ldllla,:c of whlch n.\. cur talu i;t,a.._t,t0n, of 1lw y1•sr IA nnw tt4•rmilt1.•d 
t,y \aw. or In any ma.11nc1· destroy the P!Z~"' of 11ueh hirUt1 M t1.ro luwehl· 
lntl'nded to be prot.oclied from <fo&tructlon. hu 11hull bo tkernt•d gullty nf K 
mi~Jomcanor, and on con\·ictlon theroof, 11hall he lhmd nut le111 1bt1n lh1· 
nor more thtLn t.wc,ut.)'•tlve dolhu·<l. But pen;oH kHUn~ hirdtJ for f;l•lentltl1• 
purp()t-0!'1, or for prt•!\orvation ln muMcUn\1!' and c&bh10t~. whnll ho 1.~xt•mpt 
from thu 1:.enaltic.a of thh1 "~•~tloo. u1J0n maklng Matt"f1,l'tory proof nf i.lw 
purp~ tor which tboJ ht1vo kll1i.:,cl ll.ny MUoh htrd or birrl11. \11 &m1mdc1l by 
c.•. 10a. h"wa :?'! G. ~\. 
(•H,\P'N:R 103, LAWS TWEN'l'Y-Sl•:coNL> GENf:ltAI, .\S,!DIBI.Y 
:-;t:t"'l'ION 1. [Duty o(0/6<:trs, I That it. tiht.11 ho the,. dut)' or 0¥1..~ry 1~·1 
otttcer who muy ba.vo knowlOOgo of any ,·iohuh.m of tht~ pl"O\'lt-loos of 8t.\rt.lon 
4UtJ.3 oC the code to tmmudlat.ol~· 1Hu lnfonn&Uon u.a-aimtt t.ht, per~n eo ,·lu-
latlng ea.id proviaioni;i berorn 10mo ju11tlco of tho l)C&<'j' huving juriMlktlon 
of said ofTeni,e, and to c.•a.u"'° Lhl• arreNt of ~udl. pt•nmn &nd to lrnmt"()hu.t I) 
ath-e tho count)' attorn~y all lnrorm:a.tlon within hl11 kno~·lt.l(.)R:c ,·uncernlnt{' 
!!IUCb vtol&tion 
SEC,:!. (Neglect off)ut)',1 .\ny J)(o&◄•e t"lhk<!r whu may ha\·o kuowh .. >dl,l't' 
of any \·l'llu.tion or the provhiloM of 9~\<l e0t•t\0Jt lOltt ancl e-bull fall and ncl( 
l<--ct. to per-Corm hbl dut:,· ll8 b~reln K1>4--cl8eit 11b1~ll be ch•euu.-d K"ullty llr a ml~-
demoanor and on conviction thoroof shall he Unod noL lr•se tht\n t.wo nor 
moru tl,a.n ten dolla.ri.. 
Stx; 3 [ Bngli..d1 Sparr",n, J Soot.ion Ulti'.i of the l"N.lO is hl.•ruby am,\nd1•d 




,\ppn>Ycd April I I. IAA~. 
,·11.,PTlm 1:;1, r,.\WS s1:Y1•:NTE•:NTJI ,;1,::s1,;HAl, ,,,;,;1',MHl,Y. 
l"Rt,-.;t;Jl\',\1'IOS IH liA'-11-
_:;D.:'TION J. Reput.18 t1ed(On!1 I0IK, WHI, JU:jo, -10:-,1, or c1od01 t•haptcr 119, 
l:1.w1t 1-'Ut.o!-"llth ,:encral Aw.~umhlj, and <.1ha11t1•r I:!?, )awe Slxk•c•nth conncral 
A~umbly. 
SEf·. 2 (Season Closed.} ll 1thall he nnlttwful fur any por:w-•n v.lthtn 
this 1tato lO ti;hoot. or kill any p\noat-ed irou110 nr 11rairle c·hickun. bl•L\•ccn 
t-bo ilr:.t Uu.y uf Doc:cmbor u.nd tbo tlrdt. day of Se1>Wmber noxt. followlni: 
any woockock bot-woon th~ tit"t!L do.y or Junum·,v und th(\ tenth day of .JuJyi 
--
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any ruJllcd gN>u~«: or pbea.,r.ant, wild turkoy or qunU, between tho 11NL da,y 
of Junua1•y and the f1r~t day of October; any wild duck, g~ or br11n1,, 
between thu tlrl!II- day or ~lay and the 8ftcontb day of AugutA; or a11l' 
wild tlet•r, elk or fttwrt, ~tween th~ Or.it day of ,January and tho ftn,;t dA) 
of 8cpLf.lmher.-As amt•ndod bJ chapter 071 h,w11 •rwentieth G(::!neral A .... ,•m• 
uly. 
Stx:\ 3. IXumllt't' Kill~rl in One Dny. 1 It Ahall bo unlawful for anJ per-
ton1 at ttny time, or at any plaro w1thln this 11tnt.e. t.o 11boot or klll fot· trl\Ok 
o.ny plnn111,-.I rmuisc or 1,ra.Jrlc t·blck,•n, woudcOt!k, quo.11, runted growm oi-
ph1•11!'sant; ot· tor any ono pcnon to ~boot 01• klll during any one day, mor(' 
1lut.n lwenh"•fhu of elt.lmr kind of qld nl\med blrdl!I: or for any ono pcrsoa, 
Hnn or l'ori,oratinn, to have more tl,ao twenty-lh·c f)f eltbcr kind of ~.aid 
namtid hlrde In bla nr th<ilr pos~•don ai an.)- one thno, unleu;s lawtully 
~eh·ed fol' tri.u!l11o1..1rtation: or to c•atch or tako. or attempt. to cat.ch oi--
t.tko. with 111y tn,p, 1nartJor t1et1 any ot tho blrclH or anima.Li. rrnmod. in 6l\C-
tlon 2 ot thla ,,ci, or In a.ny 111a1rn1.•r wllfolly to dc11tro,y tho eggs or ncst!ll or 
trny of Urn hlr1l!t hon,,by lutA:udoJ to ho prot1~tc1l from dc'5truct.ion. 
S£4•, I [.lt,ima/6 Prottl"trd.J It 1;h11ll bo unlawful ror any por?.On to 
klll, tn1p or l'OiH18-ro 1uiy hflll\'t•r, mln1', utt.,•r or mnskr~t, bctwoon the llNt. 
<lay or .-\i,.-il aod L-ho 01"'8t tlr&J of Xo\'omh1 .. 'r, uxwpt wh,:ro such killing, 
l1·ap11tng\ or ~na:ring moy bo fur tho prot.cdiou of prh·uto rn-oporty. 
SU 5. r l'rJ"C!UIUtl . J [t tihflll ho unlawful Cor any person, oompaoy or 
•·urpuru.tlou. to buj• or e••ll, or have in Jl()88Cfl14ion any of lht blrdi:, or uni-
malt r1amnd ln M"t·t inn 2 of thiK u.nt, durinr t.ho J)Cl"lod when tho kl1Ung of 
1111:h lilrd or aulmat 11 µrohl11llt·d hy ttnctlun :!, n:-ccept durlng the llrz;t, th·c 
dayt1i or 1ucb prohibited J1oOrlod~ and Lhu ha.,·ing tn J)()l4~••~~lon by any J>C.r80n, 
company nr rorpon\tlon of nns &Ul!h blrda or nnhnal, during such pi•o--
hlhlted 1mrlod, e"cepL- durlni.r tho ftntt. fh·u d1~y111 thereof, shall bo doomed 
p,imn lack (l\'idl'noo of & \·loh,tlun of thl1 ad. 
Sl-.c'. 0, [Sl,ipping Proltibltf:'I, 1 h shall bo unla.wful for any }>On;,on. 
<·om1Ja11y or l'Urporatioo at any time to .-1hip, take or curry out. of this st.ate, 
auy or tho hirdtt or animal, uumOO In '""otlon :! uf thl& act: but it, shall be 
htwful fot• any pon,ion to Yhlp t-ouny port10n within thlt ~ta.te
1 
any gamo blrdi, 
tiam,,d in said tt."l'llon :?1 nut to OJt:<•ecd ono dozt•n In number lnnny onoday, 
during ttw porlod wht.•o, by thl-. twL1 tho kllllng ortmoh birds ls not prohibited: 
prO\·ldec.l, he ahull flr11t mako au alHdtwlt OOfore wmo pol"80D author1200 to 
1t.dmlnl11wr oaths, thnL ~utd bird.11 havo not bc<'n unluwfully killed, bought, 
whl or hnd In JH>8soulon, are not boing t1b!ppcd for iml<, or proHt, glving the 
na1ue and JJfJtL~olflco 1uldrt•.8~ of tho por~on to whom 11hlpJ~d. and tho num-
ber of hlnlt tu 1.to ao "hlpp1>d. A copy of i,ucb allld,wlt, ontlor!ied, 11a truo 
1:op)' of tho urlginnl1'' by the pm"Mn ruhulolet.erlng tho o,.th, shall be tu1·• 
nltbod hy bl10 w tho anta11t-, who 1Jha1I dt.>llvcr tho i'lHme to tho railrohtl 
agcnl or t•onunon ,·arrlcr r0<:clvlug 11uuh bl1'd .. fo1• trar:hiJlOrt.lltiou, and the 
Ha1111 shall uporatu tt.M a rele~ to imcb carrier or agent, from any llab1llty 
In the 1hl11mant or e11rr}inr of euch hlrd!. 
Tin, orlglnRl affidavit 11hall bu rl'tainOO bj· tho officer taking th& same, 
l'lDd may he u1ed M e\·ldtrn<'e In any pl'08ocutlon tor violation or this act. 
Any penion liw<•artng falaoly to an;• matorlal fact or said affidavit, shall be 
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a-ull, ,hip, m• 111\Vo 1n )MN!t'.'alon, or 11blp, takt!I or t1'.Pt) 011L ut \ha 1t.at.a, 
oonu,t,ry w tbu J•nn·l•lo111 of lhi• act.. an.,.T or \ho blnb or 110.lru.alt n•med ln 
lhlo ad, or ohall wlllully deo'"'J •~1 - or -u of b 11.11 u, tblo 
acl, 1haU be punlohed b1 a ho ol kn lollan lor oacl> btrd. bca, m k 
ut11·r or 1nu11kn,t; tw,•nl)'•lho dullur• for wllil 1IMr, ulk Pl" faw11 1 and b n 
dollan 10<' ad> nmt or err lh.,..lc, eo klll<d, &np1-"1 U!Wl&rod boagbl 
.o • o!ilppod, bad In ~dNtrufed or •h p,-1 <akoa or earned ov 
,~ tho 1t&&o, and 1h&II otaad rommh&od lo lbo ""'"''1 Jail lor l lrtJ da1• 
unl,,u ■u,·h llm, 1rnd t'<*l• uf JH"Olt•Cullon inn 1HNHll'r piihl 
SIX' S I I ,aa/1_~ lor Sb1pp1,w. I II al:tJ" rall,ra1 esprc,u oumpa,;) or 
c,&.bcr commc,a mrrler, or &DJ' of Lb ~ ~att or .cm.aw. kno•tlll'IJ ft'OC 
•n~ of tho abov rnentlvned h rdt or aolmal ror traru11011&\Jon or Olb r 
purpo-. durtnR" tho period• hcwolnbofore lhnlt9't and pr11l11l1llft<\1 rn at tt,11)' 
other tlm~ ~•copt. lo Lhc manner 111"0Tlded la. M \.lou tJ of tbl1 a.cl. t.br.J 
ab&II b.> pu abed b7 • I.., ol Dot I- l.han on bnndrod, nor -re lhaa 
\h1"0C:.'I hundred dolla.~, ut hy lmprlMJDmcn\ In tbl'I ro ntr jal1 tor t.htr\J 
dk1•• orb)' holb 1:1, .. h flntt ani-J lmJ1rlllll11mcn1. 
Si:c. P ( ,Matti <,ua J'rolnblud I II &DJ ponon •h•ll 1bool or kill &DJ 
wild duck, puo or bran\., wlt.b aay 1whel irm, or uy k rid of pa ex:ept. 
1J b u I• cu:nmonlJ 1hot from Iha &boulder; or •hall UN mriheat.od or 
,~190llt:-dfoodtocapt rooriclllauybtrd■ namod la \bl.a a(·t1 11 •hall ho 
Jee med culllJ of a mlfdcmeanor, and apoa convlOilon. 11 aU be, lned ,we11ly-
flye ,1ollal"'I for each ot!emie, and 1ha1I abnd commlUied W the COUDl1 jail for 
t.h1.rt1 da,-.. un cse 1ut'b ftoo and. \ho Cult.a ot ,,rwocutloo a.re IOOIKlr paid 
SEC ... to (BritJ,GJD.Jt Ac-t,oa) l"roe«n1\lom for\"111 a\loll!I ol t.bb ad. m&J' 
bo hrouitht t•llher lD t.h\'I county In wbteh the otfon.,o wu comm!Ued, or ln 
an)' Olhcrc,11\lDt.1 •bore 1be1>enon ,·ompony or cnr110ratloa i:om1►latn.ed ut 
b.•• ba!l, ur hu, ln b.t. or tbelr p()i-iCl:lloD ant blnb or anlmal1 herein 
aamod boa! ht, oold, klllod, l.._p110C1 or .. mamd, ID •lolatlon of any ol lb• 
proYl1!on1 ,,f thl• act 
Sa:<... t I. l"ro«c ti -tttorM.1' J In all pN>ieCU\1001 11nder tul• &ct. \hn 
coun belcn whom \hn iA?IHI la bnlU1ht •!'..a appota a,mo a\&.Or1KV1, la• 
fer \he purtlOIO of 1nau,:-ln$,l tbo JJf()liittU.tlcm ol t o ca and •11 b atton'l 1 
111111,ll m~ 0111.ltl ,t 10 a foo of t.on dollaN In 11&1"11 aml c, r) CtWO In ,r,hlch h" 
b IIO app,, cted. and \be pe,noa r.n.ne &D tntormulon undnr Ult. act th&ll, lu 
a,o o1-'1ctloD, bo .,,Ullod to • lne oq al 1o -Ila I ol th amooot ol 
\ho dfio lmpoit(Jd un oaeh convlc\ on and. hoth \he loo uf au h at\Oni(!)' and 
Um )11f0ftna11t 11hK1l hi 1.&1011 a, ,•o;ta In I.ho et1~1 &Q'Air1,L tho JK:l"ilf1n roll• 
vleted. 
l'roYldcJ, Tb&\ tbe eo.uu, 1b& I In DO,- be h d ll&'ble for ulcl ••-
11<'1•• roe or 1>0n&h} 
fi•& 1i. All acl,I anil J11U'\il of at tJ l,.oo~htcot. whh \hlN a,;•t a1·0 hurehy 
repealed. 
A ppr<>•<d !,!&n:h t.;, I •'I& 
-
--
28 IU:l'<>ICT OP THE PISII 1:0MMISS!US, 
('IIAPT!:RM, LAWS T\H:NTY-•'lt"J'H ca:SF:HAI, ASSE~IBLY. 
'J'o ~train hunt.en from tre-tpa.Rtln,r 1q-on culth·au-d 11r <ml'lc>&td land• 
without 1,e,rmi.Qlo11, and fU'Of'ldi.Djl pcnahlr1 thN~.•ror. 
SECrlON' I. (,\Ju1tobtaln Pt-rmit.J No JICJ'lll(•A t-hlll hunt with dog or 
po upun lhe cultJHt.ed or encl~ Janda of anoth('r whbout. rirtt ohtaln!ne' 
pcrmlMlon from the owlk!r, ()(',C'U1•nt or ~~a, U11•reof. 
fi>:c'. Z (l'rn.Hlt., for\ ,.,fRtlOn.J ,\ny pt,r'90n vlol11til11( tbo fl?V\"llfh111• 
of thl• A1•t. 111l1all ho 1111nlah1""J by a Uno ot nol, 111on• thin Wn tlullurt and t'Ollllt 
(If J•nl8f't~utlo11 and 11hall .Mtrtt11I cnmmlttt-.1 unrn enld Jlno and 110.w Dre paid, 
for ea,~b a11:d overy offtrnto, hut no proilt-cnt-lori "hall hu t'<Uttrrn•uocld und<•r 
thl• act cxoopt upon loformatloo of tho owr,, tJI' ~upaut 01 11.~ent of •ut·b 
~ult valcd OT c.-oc c!lnd land11 
Appron-J t'cbruary ~. I~. 
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